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“Tidaklah ada pemberian dari orang tua kepada anaknya yang lebih utama 
daripada budi pekerti yang baik”. 
(H.R Tirmidzi) 
“Shalat itu adalah tiang agama, shalat itu adalah kunci segala kebaikan” 
(H.R. Tablani) 
“Kebanyakan dari kita mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi kita selalu 
menyesali apa yang belum kita capai” 
(Schopenhauer) 
“Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. 
Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh” 
(Andrew Jackson) 
“Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita juga 
berdoa dalam kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah” 
(Kahlil Gibran) 
 
“Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang disertai 
dengan doa, karena sesungguhnya nasib seorang manusia tidak akan berubah 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor 
infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar pada Indeks Saham 
Syariah Indonesia (ISSI) periode 2013-2015. Faktor yang diteliti dalam 
penelitian ini adalah opini audit, ukuran kantor akuntan publik, profitabilitas, 
ukuran perusahaan, likuiditas dan leverage sebagai variabel independen 
sedangkan ketepatan waktu sebagai variabel dependen. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 55 perusahaan 
sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar pada Indeks 
Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2013-2015. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang dipilih berdasarkan metode 
purposive sampling. Faktor-faktor tersebut kemudian diuji dengan menggunakan 
alat analisis regresi logistik dengan tingkat signifikansi 5%. 
Hasil ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh 
terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan, sedangkan opini 
audit, ukuran kantor akuntan publik, profitabilitas, likuiditas, dan leverage tidak 
berpengaruh pada ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan utilitas, 
infrastruktur dan transportasi yang terdaftar pada Indeks Saham Syariah 
Indonesia (ISSI). 
 
Kata Kunci: ketepatan waktu, opini audit, ukuran kantor akuntan publik, 























This study aimed to analyze the factors that affect the timeliness of 
financial reporting on the company Infrastructure Sector, Utilities, and 
Transport Listed in Index Saham Syariah Indonesia (ISSI) period 2013-2015. 
The examined factors of this research are auditor opinion, public accounting 
firm size, profitability, firms size, liquidity, and leverage as independent 
variables while timeliness as dependent variable. 
The sample used in this study were 55 the company Infrastructure 
Sector, Utilities, and Transport Listed in Index Saham Syariah Indonesia (ISSI)  
period 2013-205. The data used in this research is secondary data selected based 
on purposive sampling method. These factors were then tested using logistic 
regression analysis with a significant level of 5 %. 
These results indicate that the firms size have an influence on the 
timeliness of corporate financial reporting, while firm auditor opinion, public 
accounting firm size, profitability, liquidity, and leverage has no effect on the 
timeliness of corporate financial reporting on the company Infrastructure Sector, 
Utilities, and Transport Listed in Index Saham Syariah Indonesia (ISSI). 
 
Key Words: Timeliness, auditor opinion, public accounting firm size, 
profitability, firms size, liquidity, and leverage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
